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sta unidad, dirigida a alumnos de 1º de ESO, tiene como finalidad que los alumnos conozcan los 
grandes inventos que los romanos desarrollaron y que hoy en día persisten en nuestro 
territorio, en nuestras ciudades y pueblos. 
Parte del conocimiento previo de las etapas de expansión del Imperio Romano, hasta su división en 
Imperio de Oriente e Imperio de Occidente. Así pues, una vez trabajada la parte socioeconómica y 
etapas históricas, nos centraremos en la huella que la civilización romana ha dejado en nuestras vidas. 
Para ello comenzaremos la unidad con unas actividades iniciales. 
ACTIVIDAD INICIAL 
Para iniciar esta unidad los alumnos tendrán que identificar en diferentes tarjetas elementos 
creados por los romanos y que hoy en día perduran en nuestra sociedad. Será una forma de despertar 
el interés del alumnado por esta temática, motivarlos y observar su grado de conocimiento. Para ello 
se elaborarán tarjetas sencillas con la imagen de una herramienta, obra pública o cualquier avance 
significativo para la época. 
Aquí tenemos un ejemplo de tarjetas: 
 
Esta actividad se realizará durante la primera sesión. Por turnos identificarán el elemento de la 
fotografía. Una vez identificados éstos, se realizarán las actividades de desarrollo. 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
Actividad 1 
Estas actividades tienen como finalidad la comprensión y conocimiento de las herramientas 
romanas y elementos arquitectónicos más importantes. Para ello, en primer lugar, deberán leer un 
texto donde se explica los grandes avances de la época y su utilidad. A continuación tenemos un 
pequeño ejemplo del texto que los alumnos comentarían: 
“La creciente demanda de agua en el año I sirvió a los romanos para lograr sus mayores 
descubrimientos en ingeniería. Necesitaban una forma de llevar a la ciudad el agua de los manantiales 
que se encontraban a varios kilómetros y se sirvieron de la gravedad. Ya en el año 97 d.C. nueve 
acueductos transportaban casi 950 millones de litros de agua al día desde los manantiales de las 
montañas”. 
Actividad 2 
Una vez analizado el texto y señaladas las diferentes aportaciones romanas a nuestro desarrollo, los 
alumnos explicarán el funcionamiento de algunos de estos elementos. Para ello se juntarán por 
parejas y cada una de ellas se encargará de buscar información sobre un elemento concreto (material 
de construcción, utilidad, manejo…) 
Esta información será expuesta mediante power point o cartulinas, para que el resto de alumnos 
puedan tomar apuntes y visualizar el invento en cuestión. 
Se utilizarán 2 sesiones, pues cada pareja empleará 6 minutos aproximadamente. 
Actividad 3 
Esta actividad consistirá en elaborar de manera manual, artesanal, por parejas, cada uno de los 
elementos que han expuesto en la actividad anterior. Por supuesto, no tiene que ser a tamaño 
natural, ya que en el caso de un acueducto, teatro o puente, sería una maqueta. Para ello, usarán 
distintos materiales como palos de madera, cartulinas, papel, plástico. 
La finalidad del trabajo es implicar a la clase en el conocimiento de cada uno de los inventos, 
fomentar su interés y valoración de la huella cultural que Roma 
ha dejado en nuestra civilización. 
Esta sesión se realizaría en 2 sesiones, dedicando tiempo en 
casa para su elaboración. 
Como ejemplo de reloj solar podríamos elaborar uno con 
papel y cartulina. 
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 Todos los objetos construidos serían expuestos en mesas en el pasillo, protegidos con una cuerda, 
durante al menos dos días, para que el resto de alumnos pudieran observarlos. 
Actividad final 
Una vez estudiados los principales avances e inventos, sus utilidades y creadas ya las maquetas, la 
última actividad consistirá en realizar una salida extraescolar a Sagunto, durante unas jornadas lúdicas 
en las cuales los alumnos podrán realizar diversos talleres ambientados en la época romana, tales 
como: Vestimenta, interpretación del tiempo (calendario), escritura, ciencia. 
En estos talleres los alumnos tendrán la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos así 
como aprender sobre otras muchas actividades que se realizaban en aquella época. 
En definitiva se trata de buscar la parte lúdica al aprendizaje de la cultura y civilización que tanto ha 
influido en nuestro desarrollo y que hoy en día sigue vigente. ● 
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l estudio de los agentes internos y externos que afectan a la formación del relieve y, en 
consecuencia, a la humanidad, es tratado en el primer curso de ESO principalmente. Ya que 
trata de un tema amplio a continuación nos centraremos únicamente en la parte sísmica y más 
concretamente en nuestro territorio, donde analizaremos las causas, consecuencias, principales zonas 
de riesgo y medidas de precaución. 
Es un tema atractivo para los alumnos porque constantemente recibimos noticias de sacudidas 
sísmicas en cualquier parte del mundo, y más recientemente en nuestro país. Las imágenes son 
escalofriantes y a la vez impactantes, captando así el interés de los alumnos. Por todo esto, este 
trabajo se centrará en la explicación de la actividad sísmica y sus efectos. 
En primer lugar, se realizarán actividades de desarrollo que tendrán como finalidad despertar el 
interés del alumnado por el tema. 
E 
